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富 山 の 雨 と 酸 性 雨
は  じ め に
雨 に よ る 被 害 と い え ば 、 す ぐ に 集 中 梨 雨 に よ る
水 害 を 思 い 浮 か ぺ ま す が 、 最 近 は 、 こ の ほ か に 酸
性 の 強 い 雨 ・ 酸 性 雨 の 被 害 な ど に つ い て テ レ ピ や
新 聞 な ど で よ く 話 題 に な っ て い ま す 。
酸 性 雨 は 日 本 で は も ち ろ ん 、 泄 界 の い ろ い ろ な
国 で 降 っ て い て 、 建 物 が い た ん だ り 、 森 林 が 枯 れ
た り 、 湖 に 魚 が す め な く な っ た り す る 問 題 が で て
い る と こ ろ が あ り ま す 。
日 本 で は 、 哀 瑳 庁 が 中 心 と な っ て 全 国 で 調 査 し
て い ま す が 、 そ の 結 果 、 日 本 中 で 酸 性 雨 が 降 っ て
い る こ と が わ か り ま し た 。
宮 山 県 内 で は 、 小 杉 町 に あ る 公 害 セ ン タ ー 、 困
山 市 庁 舎 、 高 岡 市 庁 舎 な ど で 一 週 間 ご と に 酸 性 雨
の 親 測 が 行 わ れ て い る ほ か 、 科 学 文 化 セ ン タ ー や
林 業 試 験 場 で も 観 測 し て い ま す 。
今 日 は 雨 に 溶 け て い る 成 分 の 話 や 、 富 山 市 で 観
測 さ れ た 酸 性 雨 の 状 況 を 紹 介 し ま す 。
雨 は ミ ッ ク ス ジ ュ ー  ス
雨 と な っ て 落 ち て く る 水 の ふ る さ と の 多 く は 、
海 で す 。
海 の 水 は 太 協 に 熱 せ ら れ て 蒸 発 し 、 空 の 上 で 冷
え て 雲 と な り 、 や が て 雨 と な っ て 地 上 に 蕗 ち て き
L バ, ., "' ま す 。 こ れ は 実 験 室 で 蒸 留 水 を 作 る の と 同 じ 原 理
で す 。
普 通 、 蒸 留 水 と い う と 、 中 に 何 も 溶 け て い な い
表 I. 海 水 の 主 要 成 分 （ 塩 素 量 IS.00 バ ー ミ ル の 海 水 に つ い て ）
陽 イ オ ン
ナ ト リ ウ ム イ オ ン 10,56 
カ リ ウ ム イ オ ン 380 
マ グ ネ シ ウ ム イ オ ン 1 , 27 
カ ル シ ウ ム イ オ ン 40 
陰 イ オ ン 濃 度 （ 町 / k't)
塩 化 物 イ オ ン 18,90 
硫 酸 イ オ ン 2,649 
表 2 .  海 水 以 外 か ら 雨 に 溶 け 込 ん で く る 成 分
陽 イ オ ン
カ ル シ ウ ム イ オ ン
ア ン モ ニ ウ ム イ オ ン
陰 イ オ ン
硫 酸 イ オ ン
硝 酸 イ オ ン
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き れ い な 水 の こ と を 思 い 浮 か ぺ ま す が 、 雨 水 の 中
に は 、 浪 度 は 低 い の で す が 、 い ろ い ろ な 所 か ら ,'H
て き た 成 分 が さ ま ざ ま な 割 合 で 溶 け て い ま す 。
そ の 一 つ は 、 海 の 塩 分 で す 。 表 1 は 海 水 に 溶 け
て い る 主 な 成 分 と そ の 漑 度 で す 。 雨 の 中 の 成 分 を
調 ぺ る と こ れ ら が す べ て 入 っ て い る こ と が わ か り
ま す 。
一 方 、 人 ltl1 活 動 の 結 果 、 雨 を 酸 性 に す る 成 分 の
多 く が 作 り 出 さ れ 、 雨 の 中 に と け 込 ん で い ま す 。
ま た 、 場 所 に よ っ て は 火 山 の 唄 気 が 雨 の 酸 性 化 ・
に 関 係 し て い る と こ ろ も あ り ま す 。 （ 表 2) 。
雨 の 中 に は こ れ ら の 成 分 以 外 に も 、 た く さ ん の
も の が と け 込 ん で い ま す 。 た だ し 、 そ の 混 度 は 、
表 に あ る も の よ り も 低 い も の が ほ と ん ど で す 。
雨 の 中 に 溶 け て い る も の
表 3 は 科 学 文 化 セ ン タ ー の 屋 上 で 観 測 し た 、 昨
年 の 7 月 の 雨 と 1 月 の 雨 の 平 均 の 浪 度 の 比 較 で す 。
7 月 の 雨 は 、 一 般 に 、 も と と な る 水 蒸 気 が 太 平
洋 で 作 ら れ ま す 。 そ し て 、 E1 本 海 側 に 向 け て 雨 が
降 り 進 ん で く る う ち に 、 ナ ト リ ウ ム イ オ ン や 塩 化
物 イ オ ン な ど の 海 の 塩 分 は 雨 に 溶 け て ど ん ど ん 減
っ て い く た め 、 富 山 で 雨 と な っ て 降 る 頃 に は 、 こ
れ ら の 混 度 は た い へ ん 低 く な り ま す 。
一 方 、 硫 酸 イ オ ン や カ ル シ ウ ム イ オ ン は 人 間 活
動 な ど に よ っ て 作 り 出 さ れ る の で 、 雨 に 溶 け て 降
っ て し ま っ て も 、 い ろ い ろ な 所 か ら 補 給 さ れ る た
め 、 こ れ ら の 濃 度 は 、 海 の 塩 分 か ら の 成 分 の 浪 度
よ り も 窃 く な り ま す 。
逆 に 季 節 風 の 影 饗 が 強 ま る 1 月 で は 、 雨 や 雪 の
も と と な る 水 蒸 気 が す ぐ 近 く の H 本 海 で 作 ら れ る
の で 、 ナ ト リ ウ ム イ オ ン や 塩 化 物 イ オ ン の 浪 度 が
と て も 高 く な り ま す 。
し か も 、 日 本 海 に 強 い 寒 気 が 人 る ほ ど そ の 浪 度
が 高 ま る 傾 向 も 見 ら れ ま す 。
こ の と き は 、 硫 酸 イ オ ン の 濃 度 も 7 月 に 比 ぺ 窃
く な っ て い ま す 。 ま た 、 雨 の 酸 性 度 を 示 す pH も 少
し 低 く な っ て い ま す 。
表 l か ら わ か る よ う に 、 硫 酸 イ オ ン は 海 水 の 中
．  
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表 3 .  7 月 と II 月 の 雨 の 平 均 組 成 （ ろ 過 式 採 水 岩 試 料 に よ る ）
水
pH 
ナ ト リ ウ ム イ オ ン
カ リ ウ ム イ オ ン
カ ル シ ウ ム イ オ ン
マ グ ネ シ ウ ム イ オ ン
ア ン モ ニ ウ ム イ オ ン
塩 化 物 イ オ ン
硫 酸 イ オ ン
硝 酸 イ オ ン
ex. 硫 酸 イ オ ン
降 姑
7 月 II 月
203 .5  m 254 .5  m 
4 .89 4 .87 
0 .02 2 .2 
O .OJ 0 .12 
0 .30 0.32 
0.2 0 .37 
〇. 28 0 .38 ・  
0 .10 4 .05 
1. 56 2 .  58 
0 .7 1   0 .60 
1.56 2 .02 
出 以 外 の 単 位 は mg / e  ．  
．  
に も 入 っ て い る の で 、 雨 の 中 の 塩 分 の 祉 が 培 え れ
ば 、 当 然 、 硫 酸 イ オ ン の 批 は 増 え て も 良 い の で す
が 、 富 山 を 含 め 日 本 海 側 で は 、 冬 の 期 間 に は 、 夏
の 期 間 に 比 ぺ 、 海 水 か ら き た 分 以 上 に 硫 酸 イ オ ン
の 批 が 増 え る の で 、 そ の 増 え た 分 が ど こ か ら 米 る
の か と い う こ と が 酸 性 雨 の 研 究 の 一 つ の テ ー マ に
も な っ て い ま す 。
さ て 、 こ こ で 少 し 一 般 的 な 酸 性 雨 の 説 明 を し ま
し ょ う 。
ど ん な 雨 が 酸 性 雨
水 の 酸 性 度 を 調 ぺ る 装 骰 に pH ( ピ ー エ イ チ ） lf t  
と い う も の が あ り ま す 。 ま た 、 精 度 は 落 ち ま す が 、
簡 単 に 計 る と き に は 、 pH に よ っ て 色 が 変 わ る p H 指
示 薬 や pH 試 験 紙 を 使 っ て 、 そ の と き の 色 の 変 化 か
ら pH を 調 ぺ る こ と も で き ま す 。
pH の 表 示 は 0 か ら 14 ま で あ り 、 7 の と き が 巾 性 、
7 よ り も 小 さ い と 酸 性 で 、 数 字 が 小 さ い は ど 強 い
酸 性 を 、 7 よ り も 大 き い と ア ル カ リ 性 で 、 数 字 が
大 き い ほ ど 強 い ア ル カ リ 性 を 意 味 し ま す 。
さ て 、 雨 の 酸 性 度 を 調 ぺ る と た い て い は pH が 7
よ り も 小 さ く 、 酸 性 で あ る こ と が わ か り ま す が 、
酸 性 雨 と い う と p H が 5 .6 以 下 の 雨 の こ と を い い ま
す 。
と い う の は 、 水 の 中 に 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス が 十 分
溶 け て 炭 酸 に 変 わ る と pH が 5.6 の 酸 性 に な る た め
で す 。 も し 、 雨 の 中 の 酸 性 物 質 が 炭 酸 だ け の と き
は 、 計 葬 上 は こ れ 以 下 に な り ま せ ん 。
霞 山 で も 、 pH が 5 .6 以 下 の 雨 が よ く 陥 り ま す が 、
こ れ は 、 雨 の 中 に 、 炭 酸 よ り 強 い 酸 が 入 っ て い る
た め で す 。
酸 性 雨 の 犯 人 は … …
炭 酸 よ り 強 い 酸 で 、 酸 性 雨 の 原 因 と な る 成 分 は 、
硝 酸 と 硫 酸 で す 。
硝 酸 は 、 燃 料 を 燃 や し た と き に 、 空 気 中 の 窒 索
と 酸 索 が 結 ぴ つ い て で き た 窒 索 酸 化 物 が さ ら に 変
わ っ て で き る も の で 、 一  台 一 台 か ら の 贔 は 少 な く
て も 、 毎 日 た く さ ん 走 り ま わ る 自 動 車 の 排 気 ガ ス
は 大 き な 発 生 源 の 一 つ で す 。
一 方  、 蔽 蔽 は 、 工 場 や 火 力 発 電 所 で 使 う 石 油 や
,  .  " う石 炭 な ど の 中 に 入 っ て い た 硫 黄 分 が 燃 え て 、 こ れ
が 硫 酸 に 変 わ っ て 雨 に と け 込 ん だ も の や 、 火 山 の
唄 気 の 中 に 入 っ て い る 亜 硫 酸 ガ ス な ど が 硫 酸 に 変
わ っ て 、 雨 に と け 込 ん だ も の な ど が あ り ま す 。
火 山 の 噴 出 物 か ら で き る 硫 酸 を 除 い て 、 硝 酸 も
硫 酸 も 、 人 間 が 、 燃 料 を 燃 や し て エ ネ ル ギ ー を 取
り 出 す こ と に よ っ て で き て く る わ け で す 。
硫 酸 イ オ ン の 発 生 源
さ て 、 雨 に 浴 け て い る 酸 の 址 を 調 ぺ る と き は 、
そ れ を 硝 酸 や 硫 酸 そ の も の と し て 調 べ る の は む つ
か し い の で 、 こ れ ら が 水 に 溶 け た と き に 出 て く る
硝 酸 イ オ ン と 硫 酸 イ オ ン の 描 を 調 ぺ ま す 。
雨 の 中 の 硝 酸 イ オ ン は 、 す ぺ て 硝 酸 か ら 出 て き
た と 考 え る こ と が で き ま す が 、 硫 酸 イ オ ン の 場 合
は ち ょ っ と 問 題 が あ り ま す 。
表  ］ か ら も わ か る よ う に 、 硫 酸 イ オ ン は 海 水 か
ら も 雨 の 中 に 入 っ て き ま す 。 海 水 か ら 来 た 硫 酸 イ
ォ ン は 雨 の 酸 性 化 に は 関 係 が な い の で 、 酸 性 雨 を
考 え る と き は 、 雨 の 中 に 海 水 以 外 か ら 米 た 硫 酸 イ
オ ン が ど れ だ け あ る か を 問 ぺ な く て は な り ま せ ん 。
こ の た め 、 ま ず 、 海 水 か ら 来 た 硫 酸 イ オ ン が ど
れ だ け あ る か を 計 冥 し ま す 。 こ の 時 に 、 次 の よ う
な 約 束 を し ま す 。
“ 海 水 か ら 毒 の な か に 入 る 塩 分 の 組 成 は 途 中 で
変 わ ら ず 、 海 水 と 同 じ で あ る ” と す る の で す 。
こ の 約 束 に よ り 、 海 水 以 外 か ら は ほ と ん ど 雨 の
な か に 溶 け 込 ま な い と 考 え ら れ る 成 分 、 例 え ば ナ
ト リ ウ ム イ オ ン の 濃 度 を 問 べ る こ と に よ り 、 海 水
か ら 来 た 硫 酸 イ オ ン の 批 が 推 定 で き ま す 。
次 に 、 雨 の 中 の 硫 酸 イ オ ン か ら 、 海 水 か ら 来 た
分 を 差 し 引 く と 、 雨 の 酸 性 化 に 関 係 し て い る 硫 酸
か ら 出 て き た と 考 え ら れ る 硫 酸 い オ ン ・e x. 硫 酸 イ
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オ ン の 址 が わ か り ま す (e x. = エ ク セ ス と 読 む 過
剰 の と い う 意 味 ） 。
酸 性 雨 を 弱 め て く れ る 成 分
空 気 中 に は 酸 性 雨 を 弱 め て く れ る も の が あ り ま
す 。 ア ン モ ニ ア や 、 は こ り の 中 に あ る カ ル シ ウ ム
分 な ど が そ う で す 。
こ れ ら の 成 分 は 、 雨 の 中 の 硝 酸 や 硫 酸 の 批 が 同
じ な ら ば 、 た く さ ん 溶 け て い れ ば い る ほ ど 、 雨 の
酸 性 度 を 弱 め て く れ ま す 。
雨 の 酸 性 度 は 雨 の 中 に 浴 け て い る 硝 酸 や 硫 酸 の’・, , ,.  品 と そ の 酸 を 中 和 す る カ ル シ ウ ム イ オ ン や ア ン モ
ニ ウ ム イ オ ン の 址 と の パ ラ ン ス で 決 ま る よ う で す 。
富 山 市 内 で 酸 性 雨 の 調 査 を し て い る と 、 と き た
ま 中 性 に 近 い 雨 を 観 測 し ま す が 、 i容 け て い る 成 分
を 調 べ て み る と 、 雨 を 酸 性 に す る 成 分 が 全 く な い
の で は な く 、 酸 が 十 分 に 中 和 さ れ た た め だ と い う
こ と が わ か り ま す 。
酸 性 雨 の 被 害
日 本 で は 、 酸 性 雨 と 酸 性 の は こ り に よ る と 考 え
ら れ る 杉 林 へ の 被 害 が 、 関 東 地 方 の 一 部 で 報 告 さ
れ て い ま す 。 こ の 他 に は 酸 性 雨 の 被 害 と し て 確 認
さ れ た 事 例 は あ ま り 叫 か な い よ う で す 。
し か し 、 ヨ ー ロ ッ パ で は さ ま ざ ま な 酸 性 雨 の 被
害 が 出 て い ま す 。 例 え ば 建 物 や 屋 外 の 彫 刻 な ど が
酸 性 雨 に あ た る こ と に よ っ て 表 面 が ぽ ろ ぽ ろ に な
っ て き ま す 。
植 物 に 対 す る 直 接 的 な 被 害 で は 、 酸 性 雨 に あ た
っ た た め に ま ず 葉 が い た ん で 枯 れ 、 さ ら に 木 が 弱
っ て 枯 れ た り し ま す 。 広 葉 樹 よ り も 針 葉 樹 の 方 が
こ の 被 害 に 弱 い そ う で す 。
ま た 、 健 康 な 土 に は 酸 性 雨 の 酸 を 中 和 す る 働 き
が あ り ま す が 、 長 く 酸 性 雨 に さ ら さ れ て い る と 、
こ の 働 き が な く な っ て し ま い ま す 。
こ う な っ て し ま う と 、 た い へ ん 大 き な 被 害 に つ
な が り ま す 。
ま ず 、 土 の 酸 性 が 強 く な る と 、 植 物 に 有 害 な ア
ル ミ ニ ウ ム と い う 金 屈 が イ オ ン と な っ て 溶 け だ し 、
こ れ に よ っ て 植 物 の 根 が い た ん で 枯 れ て し ま い ま す c
ま た 、 普 通 の 川 の 水 は 、 特 に 酸 性 の 強 い 温 泉 水
で も 入 ら な い 限 り 、 た い て い は pH が ほ ぼ 7 前 後 で
中 性 な の で す が 、 土 が 酸 性 化 す る と 、 雨 水 が 中 和
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図 I. 酸 性 雨 の 被 害
さ れ ず 、 川 や 湖 の 水 が 酸 性 と な り 水 の 中 の 生 き 物
が す め な く な り ま す 。
河 や 湖 の pH が 6 以 下 に な る と プ ラ ン ク ト ン や 水
え さ生 植 物 が へ る た め に 、 こ れ を 餌 と す る 魚 が 少 な く
な り ま す 。 ま た 同 時 に 、 卵 が ふ 化 し に く く な っ た
り 、 エ ラ が い た ん だ り し ま す 。 pH が 4.5 以 下 に な
る と 多 く の 生 き 物 が す め な く な っ て し ま い ま す 。
こ ん な 状 態 に な っ て し ま う と 、 も と に 戻 す こ と
は な か な か で き ま せ ん 。 北 ヨ ー ロ ッ パ で は 酸 性 に
な っ て 魚 な ど が ま っ た く す め な く な っ た 湖 が た ＜
さ ん あ る そ う で す 。 日 本 で は ま だ 土 の 中 和 能 力 が
強 い た め か 、 こ こ ま で ひ ど く な っ て い る と こ ろ は
あ り ま せ ん 。 で も 、 日 本 の 酸 性 雨 の 状 況 が こ の ま
ま 続 け ば 、 そ う 辿 く な い 時 期 に 被 害 が 目 に 見 え る
よ う に な る か も 知 れ ま せ ん 。
富 山 市 内 で も 酸 性 雨 が 降 っ て い る
富 山 市 の 環 境 整 備 課 で は 、 昭 和 60 年 の 6 月 か ら
市 役 所 の 屋 上 で 毎 週 ー Irr! 、 決 ま っ た 曜 El に 雨 の 採
集 容 器 を 回 収 し 、 酸 性 雨 の 観 測 を し て い ま す 。
そ の 平 均 の pH は 表 4 の よ う に な っ て い ま す 。
昭 和 62 年 度 ま で は 平 均 の pH は 5 程 度 で す が 、 昭
和 63 年 以 降 は 少 し 下 が っ て い ま す 。
ま た 、 pH が 4 以 下 の か な り 酸 性 の 強 い 雨 も 観 測
さ れ て い ま す 。
場 所 に よ る 酸 性 雨 の ち が い
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 昨 年 6 月 か ら 、 酸 性 雨 と、
．  
．  
，  
表 4 .  富 山 市 の 降 水 の 酸 性 度
度 均 低 油年 平 品 品 61 
4.9 
4 .4  
6 .5  
62 63 平 成 1
5.0 4. 5   4 .5  
4. 3 .3   3 .6 
6. 6. 6 .5  
T,r,tl1il1 環 境 整 備 品 に よ る
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雨 や は こ り に よ っ て 地 上 に 運 ば れ て く る 成 分 の 場
所 に よ る ち が い を 調 べ る た め 、 市 内 3 箇 所 で 観 測
を 行 な っ て い ま す 。
雨 を 採 取 し て い る 場 所 は 、 北 部 の 工 場 地 帯 の 中
に あ る 萩 浦 地 区 セ ン タ ー と 、 市 の 中 心 部 に 近 い 科
学 文 化 セ ン タ ー （ 西 中 野 町 ） 、 そ し て 、 水  田 の 中 に
新 興 住 宅 地 の 広 が る 郊 外 の 月 岡 地 区 セ ン タ ー の 3
箇 所 で す （ 今 年 は こ の ほ か に 浜 黒 崎 の 地 区 セ ン タ
ー で も 観 測 を し て い ま す ） 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で 行 っ て い る 酸 性 雨 の 観 測 方
法 は 、 富 山 市 の 環 境 整 備 課 の 方 法 と 違 う の で 、 得
ら れ た デ ー タ は 単 純 に 比 較 で き ま せ ん が 今 年 3 月
ま で の 観 測 結 果 は 表 5 の よ う に な ＇ ） ま し た 。
陵 性 が 最 も 強 い 雨 は 松 浦 地 区 セ ン タ ー で 観 測 さ
れ ま し た が 、 平 均 の p H で 見 る と 、 萩 浦 地 区 セ ン タ
ー が い ち ば ん 高 く 、 月 岡 地 区 セ ン タ ー が 最 も 低 く
な  っ て い ま す 。
ま た 、 雨 や 雷 の p H の 分 布 を ま と め た も の が 表 6
で す 。 こ の 表 で み る と 工 場 地 幣 の 萩 浦 で 、 中 性 に
近 い 雨 が と き ど き 降 っ て い る こ と が わ か り ま す 。
こ の 雨 は 、 さ き ほ ど 説 明 し た 、 十 分 中 和 さ れ た 雨
で す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー や 月 岡 地 区 セ ン タ ー で は こ の
よ う な 雨 は ほ と ん ど 観 測 さ れ ま せ ん で し た 。
雨 の 中 の 成 分 の 址 を 調 ぺ て み る と 、 萩 浦 で は 雨
を 酸 性 に す る 成 分 が 多 く て も 、 そ れ を 中 村 lす る I 戎
分 も 多 く あ る た め 、 酸 性 雨 が 弱 ま っ て い る と 考 え
る こ と が で き ま す 。
ま た 、 H 岡 で は 、 酸 性 物 'ii の 絨 は 萩 浦 に 比 ぺ て
少 な く て も 、 そ れ を 中 和 す る 成 分 の ii し が 少 し 品 I)
な い た め 、 萩 浦 に 比 ぺ て 酸 性 度 が 強 ま っ た の で は
な い か と 考 え る こ と が で き ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー の 風 lこ は そ の 中 1111 と い え る で
し ょ う か 。
な お 、 こ の 観 測 結 果 の 詳 し い デ ー タ は 平 成 2 年
度 に 発 行 す る 科 学 文 化 セ ン タ ー 研 究 報 告 （ 第 1 4 号 ）
に 載 せ る 予 定 で す 。
表 5. 富 山 市 内 の 酸 性 雨 の 分 布
（ 平 成 1 年 6 月 一 平 成 2 年 3 月 ）
萩 浦 地 区 科 学 文 化 月 岡 地 区
セ ン タ ー セ ン タ ー セ ン タ ー
試 料 数 35 35 31 
平 均 pH 4.89 4.85 4 .75 
最 小 出 4 . 25 4.29 4.32 
最 大 出 6 .  72 5 .  94 6 . 50 
お わ り に
酸 性 度 も 含 め て 、 雨 や 雷 に 溶 け て い る 成 分 の 混
度 は 雨 に よ っ て さ ま ざ ま で す 。 し か し 、 こ れ ら の
観 測 結 果 を 兄 な お し て み る と 、 海 か ら 米 る 塩 分 の
よ う に は っ き り と し た 季 節 変 化 を 示 し 、 そ の 浜 度
と 寒 気 の 強 さ に 関 係 が 見 ら れ る の と 同 じ よ う に 、
も し か し た ら そ の 他 の 成 分 や 酸 性 度 な ど に も 、 降
水 批 や 風 向 な ど 富 山 の 気 象 と の 間 に 何 か 関 係 が 見
ら れ る か も 知 れ ま せ ん 。
雨 の 観 測 は こ の 先 も ず っ と 続 け 、 こ の な ぞ と ぎ
を し て み た い と 思 っ て い ま す 。
（ ほ う の き ひ で は る
試 科 数
pH 範 l囲
4 .20 ー 4 . 39 
4 .40 - 4 .59 
4  .60 - 4 .  79 
4 .80-4 .9 
5 .0 ー 5 . 19
5 .20 - 5 .39 
5 .40 - 5 .59 
5 .60 - 5 .79 
5.80 - 5 .9 
6 .0 - 6 . 19 
6 .2 0-6 .39 
6 .40 - 6 . 59 
6.0 - 6.79 
化 学 担 当 ）
表 6. 雨 や 雪 の pH の 分 布
(1 98 年 6 月 - 190 年 3 月）
萩 浦 地 区 科 学 文 化
セ ン タ ー セ ン タ ー
35 35 
月 岡 地 区
セ ン タ ー
31 
2598153 2568
121 
251334
1  
こ れ よ り 上 が 酸 性 雨
ll 2  
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